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kos zo r ú j á b an , o l t h a t a t l a n f é n n y e l r a g y o g s a t ö r t é n e t é v k ö n y v e i -
b e n t i s z t e l ő b á m u l a t t a l e m l í t t e t i k ? 
M i n d e n e r é n y ö n á l d o z a t t a l j á r , f e l á l d o z á s á v a l p i l l a n a t n y i 
k é n y ü n k n e k , m e g j t a g a d á s á v a l ö n h a s z n u n k n a k s n e m r i t k á n 
h a j l a n d ó s á g u n k n a k v a g y g y ű l ö l s ó g ü n k e l n é m í t á s á v a l : azon-
b a n m i n d e n á l d o z a t k i c s i n y .azokhoz képest , m i k e t a h a z á n a k 
k í v á n n i j o g a v a n . M i n d e n t , a m i t é l t ed f o l y t a a l a t t a r c o d izza-
d á s á b a n g y ű j t ö t t é l ; m i n d e n t , a m i t l á n g o l ó s z e r e l emme l f ű z t é l 
m a g a d h o z , j a v a i d a t , k i n c se i de t , h á z a d n é p é t és s a j á t é l tede t 
n a p o n k i n t és p i l l a n a t o n k i n t ére t te feil k e l l s zen te lned . M e r t 
t u d d m e g : e s z ó b a n : haza, f o g l a l t a t i k a z e m b e r i szeretet és 
ó h a j t á s t á r g y a i n a k egész összcsége. Gitár, a t y á i d á l t a l Is ten-
n e k é p í t v e ; ház, h o l az é let e l ső ö r ö m e i t í z l e l ed ; föld, m e l y n e k 
g y ü m ö l c s e f e l t á p l á l t , szülőid, hitvesed, gyermekeid, barátaid, 
rokonaid s polgártársaid: egy t ő l -egy i g csak egész í t ő része i 
a n n a k . 
H á n y e m b e r t l á t t a m , a k i m e g g y ú l t h á z a ü sake i k ö z é é l te t 
ves zé l ye z t e t ve r o h a n t , h o g y n é m e l y h i t v á n y eszközöke t ki-
r a g a d j o n . N e m s o k k a l i n k á b b természetes-e i l y v a l a m i t a 
h a z á é r t , a z a z m i n d n y á j u n k n a k , a z egész n e m z e t n e k , m i n d e n é é r t 
c s e l e k e d n ü n k ? É s m é g i s k evesen v a n n a k , k i k e g o n d o l a t o t fel-
f o g v á n , s a j á t u k k á t e h e t n é k ! Me,rt a z embe r , h a é r t e l m e és 
é r z e l m e k ö r é t g o n d o s a n n e m szé les í t i , k e s keny s m i n d i g kes-
k e n y e b b h a t á r o k k ö z é s z o r u l ; s zeme i a z egész t e k i n t e t é t ő l el-
s z o k n a k ; p a r á n y i b i r t o k á b a n , h á z a f a l a i k ö z t e l s z i ge te l ve csak . 
ö n m a g á t n é z i s a l egszo rosabb , l e g e g y e t e m i b b , l egszen tebb kap-
c s o l a t o k a t n e m l á t h a t j a . E z é r t o l y i g e n r i t k á k a hazasze re te t 
v a l ó s á g o s p é l d á i ; ezér t v a n n a k , k i k a n n a k val ló é r t e l m é t s oha 
m a g u k é v á n e m t e h e t t é k ; s az t , a m i r e s a j á t s z í v ü n k o l y ter-
mésze tesen veze the tne , r e n d k í v ü l t ü n e m é n y n e k t a r t j á k , m e l y 
s zeme ike t , m i n t a z é gen s z é l l y e l g g t t a n ó t ű z g ö m b , lege l te t i , d e 
l e l k e i k r e b e n y o m á s t n e m teszen. 
A k i k n e k s z í v ében a h a z a n e m éfl, a z s z á m ű z ö t t n e k tekint-
h e t i m a g á t m i n d e n h o l s l e l k ében ü r e s s ég v a n , m i t s e m m i t á r g y , 
s e m m i érze t b e n e m tö l t . (Kölcsey Ferenc.) 
ÉBRESZTŐ. 
fyredj nagy álmaidból, 
Ébredj, Árpád fia! 
Fölkelt a nap: hazádnak 
Föl kell virulnia! 
A felvirradt kor ismét 
Igényli szívedet; 
Vért nem kér, csak hazáért 
Fgő szerelmedet. 
Ellenséges hadakkal 
Vívtál ezer csatát, 
Szívvéreden ezerszer 
Váltad ineg a hazát. 
Igényli, hogy becsüljed 
Honod külföld felett; 
Védd, ápold, mikkel Isten 
Megáldá földedet. 
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Amit gyártott magyar kéz, 
Nevelt a hontelek, 
Amit magyar zamattal 
Ihlettek a szelek; 
Mi a rónák felett él, 
Hegyaknában terem: 
Mindaz nemes fajodnak 
Erőt adó elem. 
S függjön rajtad daróc bár, 
S szembántó színzavar 
Becses, mikor hazáért 
Égő szívet takar. 
Ó nemzet, nemzet, eszmélj, 
Becsüld meg tenntnagad, 
Gyilkold le szolgavágyad, 
Mely külföldhöz ragad; 
Jár j egyesült erővel, 
Tégy egy nagy fogadást: 
Hazádnak Istenén kívül 
Nenj fogsz imádni mást ! 
Te népek óceánján 
Hullámtól vert sziget, 
Kit inint elsülyedendőt 
£zer jós emleget: 
Mutasd meg a világnak, 
Hogy még erőd szilárd, 
Hogy ezredes fokodnak 
Üj ezredév sem árt. 
Mutasd meg, mit vihet ki 
Erős szívláng alatt 
Az elszántság hatalma 
És az érc-akarat. 
Ébredj nagy álmaidból 
Ébredj, Árpád fia! 
Fölkelt a nap: hazádnak 
Föl kell virulnia! 
(Bajza József.) 
• I s t e n e g y s z í v nek e g y keb l e t t e r e m t e : í g y e g y e m b e r n e k 
e g y h a z á t . S e m m i s e m l ehe t erős, s e m m i s em n a g y és követ-
kezése i ben t i s z t e l e t r emé l t ó , a m i cél és b a t á r n é l k ü l széj jel-
f o l y t ; a m i n e k n i n c s p o n t j a , m e l y b e össze v o n u l j o n , h o n n a n , 
e l á g a z z ék . A z é r t k e l l m i n d e n egyes e m b e r n e k s a j á t h a z á j á é r t 
m u n k á l n i , a z é r t k e l l s z e r e lme egész e re j é t h a z á j á r a függesz-
t e n i ; a z é r t ke l l e t t a l egszebb , l e g r e n d k í v ü l i b b t e t t e k n e k c sak 
i l y s ze re l em k ú t f e j é b ő l s z á r m a z h a t n i . E g é s z v i l á g é r t , egész 
e m b e r i s é g é r t h a l n i : az t I s t e n t e he t n é ; e m b e r m e g h a l ház-
népeé r t , e m b e r megha l l h a z á j á é r t , h a l a n d ó s z í v t ö b b e t m e g 
n e m b í r . 
É s ez a h a z a l ehe t k i c s i n y s l ehe te t t m é g k i sebb v a l a h a , 
de a s ze re l em n e m a tá , rgy n a g y s á g á t ó l vesz i kezde té t . A férf i-
n a k k edves a z a t y a i l a k , h o l m i n d e n t á r g y g y e r m e k k o r i pa-
r á n y i ö r ö m e i r e em l ékez t e t i . í g y t ö r t é n i k a- h a z á v a l is. A szó, 
m e l y e t a g y e r m e k é l e t ében l e ge l é bb k i r ebege t t , embe r ek , k i k 
e szó t h a s o n l ó h a j l é k o n y s á g g a l beszé l i k , k i k e t sors, r o k o n s á g , 
neve lés , v á r a l k a t s ezer i l y f é l é k h o z z á n k k ö z e l í t e n e k ; f ö l d , 
m e l y n e k fekvése , t e r m é k e i , h a l m a i és vizeii , f a l u i ós v á r o s a i 
r é g i i s m e r ő s e i n k ; é g h a j l a t , m e l y n e k b e f o l y á s a a l a t t l e t t ü n k és 
n ő t t ü n k , s a z o n m i n d e n f é l e d o l g ok , m e l y e k szü le t és ó t a k ö r ű -
